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Ayub Setyaji. K2514013. PERFORMANSI CONCENTRATED SOLAR POWER 
TIPE PARABOLIC TROUGH COLLECTOR DENGAN VARIASI MATERIAL 
PADA REFLECTOR. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret, Juni 2018. 
Concentrated Solar Power (CSP) merupakan teknologi yang memakai 
cermin pemantul untuk memfokuskan sinar matahari ke suatu bagian penerima. 
Bagian penerima tersebut mengubah sinar matahari menjadi energi panas. 
Penelitian ini membahas mengenai sistem pengumpul panas Parabolic Trough 
Collector (PTC). Desain parabola memiliki panjang 1,5 m, lebar aperture 0,5 m 
dan pipa absorber tembaga dengan diameter 0,5 inch. Sistem PTC yang digunakan 
dalam penelitian memakai dua variasi material reflector. PTC1 menggunakan 
material reflector aluminium sheet sedangkan PTC2 menggunakan material 
aluminium solar concentrator. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
eksperimental. Tempat penelitian dilaksanakan di kampus V UNS Pabelan. 
Pengujian dilakukan pukul 11.00 WIB – 14.00 WIB dalam kondisi cuaca yang 
cerah dengan nilai intensitas matahari di atas 700 W/m2. Pengujian sistem memakai 
laju aliran massa fluida 0,25 L/min. Hasil pengujian menunjukan suhu yang keluar 
dari PTC1 tertinggi mencapai 46,4 oC pada intensitas 811,33W/m2 yang 
menghasilkan efisiensi sistem sebesar 45,67%. Sedangkan pada PTC2 suhu 
tertinggi yang dihasilkan 41,7 oC pada intensitas 882.43W/m2 yang menghasilkan 
efisiensi sistem sebesar 30,36%.  Performa sistem PTC yang memakai reflector 
aluminium sheet lebih baik dibandingkan sistem PTC yang memakai reflector 
aluminium solar concentrator. 









Ayub Setyaji. K2514013. PERFORMANCE CONCENTRATED SOLAR POWER 
PARABOLIC TROUGH COLLECTOR TYPE WITH VARIATION OF MATERIAL 
CHANGE ON REFLECTOR. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University, June 2018. 
Concentrated Solar Power (CSP) is a technology that uses reflective 
mirrors that focuses sunlight onto a receiving part. The receiver converts sunlight 
into heat energy. This study discusses the Parabolic Trough Collector (PTC) heat 
collector system. The Parabolic design has a length of 1.5 m, 0.5 m wide aperture 
and the copper absorber tube with a 0.5 inch diameter. There are two PTC system. 
PTC1 uses aluminum sheet reflector material while PTC2 uses aluminum solar 
concentrator. The method used is an experimental research. The research is 
conducted in campus V UNS Pabelan. Testing is done at 11.00 am - 14.00 pm in 
bright weather conditions with the sun intensity values above 700 W / m2. The mass 
fluid flow rate at rate of 0.25 L/min. The test results showed that the highest 
temperature coming out of PTC1 is 46.4 oC at an intensity of 811.33 W/m2 resulting 
efficiency system of 45.67%. While at PTC2 the highest temperature produced is 
41.7 oC at an intensity of 882.43 W/m2 resulting in a system efficiency of 30.36%. 
An aluminum sheet reflector is better than aluminum solar concentrator. 
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